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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 62 с., 62 ист., 1 прил. 
Ключевые слова: ТОВАРОПРОДЯЩАЯ СЕТЬ, ДОГОВОР 
ДИСТРИБЬЮЦИИ ВО ВНЕШНЕТОРГОВОМ ОБОРОТЕ, 
ДИСТРИБЬЮТОР, ПРЕДМЕТ ДИСТРИБЬЮТОРСКОГО ДОГОВОРА, 
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДИСТРИБЬЮТОРСКОГО ДОГОВОРА 
Объект исследования – Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 24.02.2012 № 183 "Об утверждении Положения о 
товаропроводящей сети белорусских организаций за рубежом", гражданское 
законодательство Республики Беларусь. 
Предмет исследования – понятие товаропроводящей сети по 
законодательству Республики Беларусь, правовая природа 
дистрибьюторского договора, его основные черты. 
Цель работы: изучить понятие товаропроводящей сети по 
законодательству Республики Беларусь, исследовать правовую природу 
дистрибьюторского договора и выявить его отличительные черты, выявить 
проблемные вопросы в законодательстве и предложить их решение. 
Методы исследования: толкования законодательства, сравнения, 
системного анализа, логический. 
Исследования и разработки: исследовано понятие 
товаропроводящей сети по законодательству Республики Беларусь, 
выявлены проблемы правового регулирования деятельности 
товаропроводящей сети и предложено их решение; изучена правовая 
природа дистрибьюторского договора, мнения авторов относительно 
квалификации данного вида договора, выявлены отличительные черты 
дистрибьюторского договора.  
Область возможного применения: выводы и предложения могут 
быть использованы в нормотворческой деятельности, правоприменительной 
практике, научно-исследовательской работе и учебном процессе. 
Экономическая и правовая значимость: внедрение разработанных 
положений позволит повысить эффективность деятельности 
товаропроводящих сетей, избежать неверной квалификации 
дистрибьюторского договора. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого вопроса, а все 
заимствованные из литературных и других источников положения 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
 
РЕФЕРАТ 
Дыпломная праца: 62 с., 62 іст., 1 дадат. 
 
Ключавыя словы: ТОВАРОПРАВОДНАЯ СЕТКА, 
ДЫСТРЫБ’ЮТАРСКІ ДАГАВОР Ў ЗНЕШНЕГАНДЛЁВЫМ АБАРОЦЕ, 
ДЫСТРЫБ'ЮТАРЫ, ПРАДМЕТ ДЫСТРЫБ’ЮТАРСКАГА ДАГАВОРА, 
ІСТОТНЫЯ УМОВЫ ДЫСТРЫБ'ЮТАРСКАГА ДАГАВОРА 
Аб'ект даследавання: Пастанаўленне Савета Міністраў Рэспублікі 
Беларусь ад 24.02.2012 № 183 "Аб зацвярджэнні Палажэння аб 
тавараправоднай сеткі беларускіх арганізацый за мяжой", грамадзянскае 
заканадаўства Рэспублікі Беларусь. 
Прадмет даследавання: паняцце тавараправоднай сеткі па 
заканадаўству Рэспублікі Беларусь, дыстрыб’ютарскага дагавора, яго 
асноўныя рысы. 
Мэта працы: вывучыць паняцце тавараправоднай сеткі па 
заканадаўству Рэспублікі Беларусь, даследаваць прававую прыроду 
дыстрыб’ютарскага дагавора, і выявіць яго адметныя рысы, выявіць 
праблемныя пытанні ў заканадаўстве і прапанаваць іх рашэнне. 
Метады даследавання: тлумачэння заканадаўства, параўнання, 
сістэмнага анализа.лагічны. 
Даследаванні і распрацоўкі: даследавана паняцце тавараправоднай 
сеткі па заканадаўству Рэспублікі Беларусь, выяўлены праблемы прававога 
рэгулявання дзейнасці тавараправоднай сеткі і прапанавана іх рашэнне; 
вывучана прававая прырода дыстрыб’ютарскага дагавора, думкі аўтараў 
адносна кваліфікацыі дадзенага віду дагавора, выяўлены адметныя рысы 
дыстрыб’ютарскага дагавора. 
Вобласць магчымага прымянення: заканадаўства Рэспублікі 
Беларусь, грамадзянска-прававыя адносіны паміж дыстрыб’ютарам і 
пастаўшчыком. 
Эканамічная і прававая значнасць: высновы і прапановы могуць 
быць скарыстаны ў нарматворчай дзейнасці, праваўжывальнай практыцы, 
навукова-даследніцкай працы і навучальным працэсе. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ей матэрыял правільна і 
аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследаванага пытання, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
